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Sílabo de Contabilidad 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00130 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas 2 Prácticas 2 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
A) La asignatura corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los fundamentos teóricos 
y prácticos de la contabilidad como herramienta de gestión. 
La asignatura contiene: El mundo de los negocios y la información financiera. Normas de 
información financiera. Marco conceptual de la información financiera; Estados financieros y 
análisis. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los estados financieros considerando 
los fundamentos de la contabilidad y la normatividad vigente. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del Resultado del Estudiante:  
 
(j) Capacidad de reconocer la importancia de los temas contemporáneos para la práctica 
profesional. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Lineamientos Generales, Visión General de Contabilidad y 
Empresa. 
Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la importancia de 
la contabilidad como sistema de información gerencial para las empresas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Organizaciones económicas. 
 Sistema de información en 
las organizaciones 
económicas.  
 Normas de información 
financiera y empresarial.  
 Identifica la contabilidad 
financiera, su relación 
con la empresa y 
normatividad vigente. 
 Asume una postura 
valorativa con respecto 
a la importancia de la 
contabilidad en la 
actividad empresarial. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Guajardo, G. y Andrade de Guajardo, N. (2012). Contabilidad para 
no contadores (2ª ed.). México: McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
 Código tributario. 
 Goxens, A. (2016).  Enciclopedia práctica de contabilidad (1 ed.). 
España: Océano. 
 Label, W., De León, J.  y Ramos, R. (2012). Contabilidad para no 
contadores (1ª ed.). Colombia: ECOE Ediciones. 
 Ley del Impuesto a la Renta. 
 Normas Internacionales de Contabilidad – versión 2015. 
 Rice, A.  Contabilidad usos básicas y aplicaciones prácticas en la 
empresa (1ª ed.). México: Pearson Educa. 
 Revista Informativo Actualidad Empresarial.  
Recursos educativos 
digitales 
 Contabilidad para no contadores 
https://www.academia.edu/11289423/CONTABILIDAD_PARA_NO_C
ONTADORES. 23/12/2015 
https://books.google.com.pe/books?id=_wKcBQAAQBAJ&pg=PR4&
lpg=PR4&dq=LABEL,+Wayne,+DE+LE%C3%93N,+Javier+y+RAM%C3%
93N,+Ram%C3%B3n&source=bl&ots=sI2WynHmGu&sig=Q-
UbAhxDVqG7CJvtluRulKa3L4Y&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepag
e&q=LABEL%2C%20Wayne%2C%20DE%20LE%C3%93N%2C%20Javier
%20y%20RAM%C3%93N%2C%20Ram%C3%B3n&f=false 
 Compendio de Normas Laborales 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/compendio_normas/C
OMPENDIO_NORMAS_LABORALES_MINTRA_2013.pdf 
 Normas Tributarias 
http://www.sunat.gob.pe/orientaciontributaria/index.html 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/fdetalle.htm 
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Unidad II 
Estado de situación financiera – Estado de resultados 
Duración 
en horas 
24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estructurar el estado de 
situación financiera y el estado de resultados, teniendo como referencia el 
marco conceptual de la información financiera y los principios de 
contabilidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Marco conceptual de la 
información financiera. 
 Ecuación Contable Básica. 
 Estados financieros 
 Estado de Situación 
Financiera 
 Estado de Resultados 
 Reconoce los principios de 
contabilidad contenidos en 
el marco conceptual y 
NIIF´s. 
 
 Identifica los elementos de 
la información financiera. 
 
 Construye el Estado de 
Situación Financiera y el 
Estado de Resultados. 
  
 Demuestra interés en la 
obtención de la 
información financiera de 
las empresas. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Guajardo, G. y Andrade de Guajardo, N. (2012). Contabilidad para 
no contadores (2ª ed.). México McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
 Goxens, A. (2016).  Enciclopedia práctica de contabilidad. 01. 
España: Océano. 
 Label, W., De León, J.  y Ramos, R. (2012). Contabilidad para no 
contadores. 01. Colombia: ECOE Ediciones. 
 Marco Conceptual de la NIIF – versión 2015 
 Normas Internacionales de Contabilidad – versión 2015 
 Rice, A.  Contabilidad usos básicas y aplicaciones prácticas en la 
empresa. 01. México : Pearson Educa 
Recursos educativos 
digitales 
 Contabilidad para no contadores 
https://www.academia.edu/11289423/CONTABILIDAD_PARA_NO_C
ONTADORES. 23/12/2015 
 https://books.google.com.pe/books?id=_wKcBQAAQBAJ&pg=PR4&
lpg=PR4&dq=LABEL,+Wayne,+DE+LE%C3%93N,+Javier+y+RAM%C3%
93N,+Ram%C3%B3n&source=bl&ots=sI2WynHmGu&sig=Q-
UbAhxDVqG7CJvtluRulKa3L4Y&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepag
e&q=LABEL%2C%20Wayne%2C%20DE%20LE%C3%93N%2C%20Javier
%20y%20RAM%C3%93N%2C%20Ram%C3%B3n&f=false 
 Plantillas de Información Financiera 
http://www.smv.gob.pe/Frm_PlantillaInfFin.aspx?data=3178A9BFC7B
247A532091D3D5FB55EA44A71152D1E 
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Unidad III 
Estado de flujo de efectivo – Estado de cambios en el 
patrimonio neto, notas a los estados financieros 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de estructurar el estado de 
flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, teniendo 
como referencia el marco conceptual de la información financiera y los 
principios de contabilidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Relaciones de los 
estados financieros. 
 Estado de flujos de 
efectivo. 
 Estado de cambios en 
el patrimonio neto. 
 Notas a los estados 
financieros. 
 
 
 Identifica y relaciona los 
elementos de la 
información financiera. 
 Construye el estado flujo 
de efectivo, el estado de 
cambios en el patrimonio 
neto y las notas a los 
estados financieros. 
 
 Demuestra interés en 
la obtención de la 
información 
financiera de las 
empresas. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
 
Básica: 
 Guajardo, G. y Andrade de Guajardo, N. (2012). Contabilidad para 
no contadores (2ª ed.). México McGraw Hill. 
 
Complementaria: 
 Goxens, A. (2016).  Enciclopedia práctica de contabilidad. 01. 
España: Océano. 
 Label, W., De León, J.  y Ramos, R. (2012). Contabilidad para no 
contadores. 01. Colombia: ECOE Ediciones. 
 Marco Conceptual de la NIIF – versión 2015 
 Normas Internacionales de Contabilidad – versión 2015 
 Rice, A.  Contabilidad usos básicas y aplicaciones prácticas en la 
empresa. 01. México : Pearson Educa 
Recursos educativos 
digitales 
 Contabilidad para no contadores 
https://www.academia.edu/11289423/CONTABILIDAD_PARA_NO_C
ONTADORES. 23/12/2015 
 https://books.google.com.pe/books?id=_wKcBQAAQBAJ&pg=PR4&
lpg=PR4&dq=LABEL,+Wayne,+DE+LE%C3%93N,+Javier+y+RAM%C3%
93N,+Ram%C3%B3n&source=bl&ots=sI2WynHmGu&sig=Q-
UbAhxDVqG7CJvtluRulKa3L4Y&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepag
e&q=LABEL%2C%20Wayne%2C%20DE%20LE%C3%93N%2C%20Javier
%20y%20RAM%C3%93N%2C%20Ram%C3%B3n&f=false 
 Plantillas de Información Financiera 
http://www.smv.gob.pe/Frm_PlantillaInfFin.aspx?data=3178A9BFC7B
247A532091D3D5FB55EA44A71152D1E 
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Unidad IV 
Análisis de estados financieros 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de calcular los indicadores 
del análisis financiero, aplicando los análisis horizontales y verticales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Análisis financiero.
 Análisis de indicadores 
financieros. 
 Análisis vertical, horizontal.
 Construye cuadros de análisis
a los estados financieros.
 Demuestra
inquietud,
responsabilidad y
participa
activamente en el
cálculo de los
indicadores
financieros.
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Guajardo, G. y Andrade de Guajardo, N. (2012). Contabilidad para
no contadores (2ª ed.). México McGraw Hill.
Complementaria: 
 Goxens, A. (2016).  Enciclopedia práctica de contabilidad. 01.
España: Océano.
 Label, W., De León, J.  y Ramos, R. (2012). Contabilidad para no
contadores. 01. Colombia: ECOE Ediciones.
 Marco conceptual de la NIIF – versión 2015
 Normas Internacionales de Contabilidad – versión 2015
 Rice, A.  Contabilidad usos básicas y aplicaciones prácticas en la
empresa. 01. México : Pearson Educa
Recursos educativos 
digitales 
 Contabilidad para no contadores
https://www.academia.edu/11289423/CONTABILIDAD_PARA_NO_C
ONTADORES. 23/12/2015
https://books.google.com.pe/books?id=_wKcBQAAQBAJ&pg=PR4&
lpg=PR4&dq=LABEL,+Wayne,+DE+LE%C3%93N,+Javier+y+RAM%C3%
93N,+Ram%C3%B3n&source=bl&ots=sI2WynHmGu&sig=Q-
UbAhxDVqG7CJvtluRulKa3L4Y&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepag
e&q=LABEL%2C%20Wayne%2C%20DE%20LE%C3%93N%2C%20Javier
%20y%20RAM%C3%93N%2C%20Ram%C3%B3n&f=false
 Plantillas de Información Financiera
http://www.smv.gob.pe/Frm_PlantillaInfFin.aspx?data=3178A9BFC7B
247A532091D3D5FB55EA44A71152D1E
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V. Metodología
Se desarrollará la asignatura utilizando la metodología activa haciendo uso de la motivación, 
exploración y problematización; y un segundo momento la transferencia, y en forma transversal se 
considerara  la evaluación permanente para el logro de los aprendizajes. 
También se utilizará, estudio de casos y resolución de problemas.
VI. Evaluación
VI.1. Modalidad presencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta 
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades 
Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
VI.2. Modalidad semipresencial
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba mixta 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
